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The Ambiguity. The great formal quality. The con-
tradiction as a doctrine. The education above ali. 
Still to discover. The personal expressionism. The 
unconditional followers. A guessable style. 
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CD- Antonio Fernandez Alba. 
@- Oficinas para el Banco de Bilbao. Madrid. 
@- Casa de la Cultura. Vitoria. 
@- Albergue de montaña. Riaza. Segovia. 
®- Residencia de estudiantes. Salamanca. 
@- Conjunto residencial. Vitoria. 
CV- Torre para Telefónica. Burgo de Osma. Soria. 
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